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ANTICA MENAC 
IZ PROBLEMATIKE FRAZEOLOSKE SINONIMIJE 
U RUSKOM I HRVATSKOM KNJIZEVNOM JEZIKU 
Kako na leksickom tako i na frazeoloskom planu sinonimija 
je rijetko apsolutna; obicno sadrli semanticke, stilisticke, kono­
tativne iii kolokacijske razlike. U frazeoIogiji treba razlikovati va­
rijante istog frazeologizma (fonetske, morfoloske, tvorbene, sin­
taksne i leksicke) od frazeoloskih sinonima, koji imaju razlicit sa­
stav elemenata i razlicitu osnovnu sliku, a jednako iIi blisko zna­
cenje. - Na kontrastivnom planu opaiaju se 11 frazeologiji rus­
kog i hrvatskog knjizevnog jezika (siavenskoj i posudenoj) mnoge 
- potpune iIi djelomicne - podudarnosti forme i saddaja. 
Sinonimija u pojedinom jeziku - i leksicka i frazeoloska - rijetko je 
kada apsolutna; cesce su u njoj sadriane semanticke iii stilisticke raz­
like. Tako kod leksickih sinonima u hrvatskom knjizevnom jeziku put ­
cesta - staza nalazimo semanticke razlike (pored dominante put, koja 
pokriva znacenje cijeloga sinonimskog niza, cesta znaci 'sirok put', a 
staza - 'uzak put'); na stilistickom se planu ta tri sinonima ne razli­
kuju. 
Suprotan je slucaj leksickih sinonima umrijeti - preminuti - oda­
peti, koji se semanticki ne razlikuju te ponavljaju osnovno znacenje 
dominante umrijeti, a stilisticki se razlikuju tako da umrijeti pripada 
neutralnom stilu, preminuti - knjiSkom, a odapeti - vulgarnom. 
Stilisticka se znacenja mogu povezivati s dodatnim semantickim zna­
cenjima, odnosno jedna zavise od drugih, npr. uz dominantu jesti kao 
neutralnu i s opcenitim znacenjem, blagovati pripada knjiSkom stilu s 
prosirenim znacenjem ceremonije sladenja jelom, a zderati pripada 
vUlgarnom stilu s dodatnim znacenjem neumjerenog trosenja hrane kod 
Ijudi iIi prehrane zivotinja. 
Treba spomenuti i konotativna znacenja koja u odredenim prilikama 
prate pojedine clanove sinonimskog niza. Tako se u nizu stranac - tu­
l1in(ac) - dosljak osjeca negativan prizvuk u leksemu tultin(ac), a u 
leksemu dosljak moze biti prisutna doza omalovazavanja. 
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Osim razliCitih tipova znacenja i njihovih kombinacija vaznu ulogu u 
sinonimiji igra kolokacija sinonima. Tako u nizu tajno - kradomice ­
kriSom - neopazice, u kojem nema bitnih semantickih ni stilistickih 
razlika, pojedini leksemi imaju, makar i ne iskljucive, ali ipak razlicite 
mogucnosti kolociranja: 




Na frazeoloskom planu nalazimo u osnovi iste aspekte sinonimije kao 
i na leksickom planu, nos obzirom na kompliciraniju strukturu frazeo­
logizma i njegovu obicno bogatiju skalu stilistickih znacenja nailazimo 
i na slozeniju opcu sliku. 
OVdje treba spomenuti i pitanje variranja oblika frazeologizma, jer 
se ponekad moze pojaviti dilema da Ii je posrijedi varijanta frazeologiz­
rna iIi poseban sinonimni frazeologizam. Variranje se moze pojaviti 
na tonetskom planu: . 
kao kroz((;l) san, 
k(a)o odmajke roden, 
na morfoloskom planu: . 
uzdizati do neba/nebesa, 
traziti dlaku u jaju/jajetu, 
meka/mekoga srca, . 
doSli/dodose divlji {pa)istjerali/istjerase pitome, 




na sintaksnom planu: 
rastati se sa Zivotom/od zivota, . 
prosao sito/kroz sito i rdeto. 
Na leksickom planu postoje razliciti tipovi variranja oblika frazeolo­
gizma. Kod prvoga se jedan element frazeologizma zamjenjuje svojim 
sinonimom: . 
do zadnje/posljednje kapi krvi, 
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gdje je bog/vrag rekao laku noc. 
Medusobno zamjenljivi dijelovi katkad cak ne pripadaju u istu vrstu 
rijeCi; to moiemo nazvati treCim tipom: 
lupetati gluposti/kojesta, 
spavati kao top/zaklal1, 
praviti se lud/Toso. 
Cetvrti bi se tip mogao nazvati leksicko-kvantitativnim variranjem, jer 
izostavljanjem elemenata frazeologizam mijenja opseg: 
ne vrijedi < ni > < po > ZuZe duhana, 
nemati pojma (0 pojmu), 
pjevati (uvijek) istu pjesmu, 
dotjerati (cara) do duvara, 
od Kulina bana (i dobrijeh dana). 
Fonetske, morfoloske, tvorbene i sintaksne varijante, kao i prvi tip 
leksickih, ne mijenjaju osnovni sastav frazeologizma i ne dovode u pi­
tanje njegovu jedinstvenost. Neke sumnje mogu niknuti u ostalim tipo­
vima Ieksickog variranja; skioni sma ipak smatrati da su i tu posrijedi 
varijante istoga frazeologizma jer se zadriava ista osnovna struktura i 
ista slika u njegovoj osnovL 
Za razliku od navedenih, koje moiemo drzati varijantama istog fra­
zeologizma, a ne sinonimima frazeologizmima, sinonimima moiemo sma­
trati one frazeologizme koji imaju razlicit sastav elemenata, ponekad i 
razlicitu slilm u svojoj osnovi, a jednako ili blisko znacenje. 
Tako u znacenju 'besposliciti' imamo prodavati zjaZa/zjaZe/zjake, sje­
diti skrstenih ruku, krasti bogu dane, gubiti/tratiti vrijeme, mlatiti praz­
nu slamu. U znacenju 'pobjeci': dati se u bijeg, uhvatiti maglu, dati pe­
tama vjetra, potprasiti tabane/pete, okrenuti/pokazati Zeda/pleca. U obje 
grupe nalazimo giagoiske skupove s besprijedloinom iIi prijedioinom 
rekcijom, 5to pokazuje i formainu sinonimiju s vecom mogucnoscu me­
dusobne zamjene sinonima u istom kontekstu. Odsutnost takvog formal­
nog paralelizma (npr. u znacenju 'besposliciti' - trZa baba Zan da joj 
prode dan) oteiava sinonimijsku kolokaciju. 
Na stilistickom planu spomenuti frazeologizmi sa znacenjem 'bespo­
sliCiti' iIi su stilski neutralni (gubiti vrijeme, sjediti skrstenih ruku) iii 
pripadaju razgovornom stilu (krasti bogu dane, mZatiti praznu sZamu), 
a prodavati zjala maze se smatrati vulgarizmom. U drugoj grupi (zna­
cenje 'pobjeci') stilski je neutralan frazeologizam dati se u bijeg, a drugi 
pripadaju razgovornom stilu. Na planu prosirene semantike u prvoj se 
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grupi donekle izdvaja frazeologizam krasti bogu dane, koji asocira na 
dulji vremenski raspon trajanja radnje, i mladiti praznu slamu, koji 
osnovnom znacenju besposlicenja dodaje element brbljanja. 
Na paradigmatskom planu spomenuti frazeologizmi imaju podjednake 
mogucnosti mijenjanja glagolskih oblika (krades bogu dane, nemojte sje­
diti skrStenih ruku, mlatili su praznu slamu, ne gubeCi vrijeme). Glagol­
ski vid nema jednake mogucnosti mijenjanja. Ako glagoli koji ulaze u 
navedene frazeologizme i imaju svoje vidske parove (prodavati - pro­
dati, krasti - ukrasti), to se u frazeologizmima sa znacenjem 'besposli­
citi', koje pretpostavlja trajanje, ne iskoristava pa ne nalazimo *prodati 
zjala, *ukrasti bogu dane, *sjesti skrstenih ruku. U drugoj grupi (zna­
cenje 'pobjeCi'), u kojoj je vidsko znacenje perfektivno s oznakom po­
cetka radnje, neki frazeologizmi ipak stvaraju imperfektivno znacenje: 
hvatati maglu, davati se u bijeg. Ponekad se iz glagolskog sustava izdvoji 
kao posebno vazan jedan oblik. U znacenju 'sutjeti' postoji niz frazeolos­
kih sinonima: drzati jezik za zubima, mukom mucati, mramorkom sutje­
ti, metnuti brnjicu, (a on) ni mukajet, (a on) ni a ni be, (a on) ni da 
bekne/pisne. U imperativnom znacenju, koje ovdje ima posebnu vaz­
nost, pojavljuju se, pored odgovarajuCih oblika spomenutih, i novi izra­
zi: jezik za zube!, brnjicu na gubicu!, ni rijeCi (vise)!, zaeepi gubicu!, 
da te vise ne eujem! 
Posebno je u frazeologiji vazno pitanje kolokacije. 
Ako uzmemo okvirno znacenje 'jako', naCi cemo nekoliko grupa fra­
zeoloskih sinonima od kojih se svaka upotrebljava u drugom semantic­
kom polju. Npr. uz rijeci tipa treati: iz petnih zila, sve u sesnaest, gla­
vom bez obzira, sto ga noge nose, kao bez duse, punom parom. Uz rijeci 
tipa vikati: iz svega glasa, da se sve ori, da se nadaleko euje, kao da ga 
deru/mu kozu deru. Uz rijeCi tipa plakati: kao ljuta godina, kao sinja 
kukavica. Ove dvije grupe mogu imati i zajednicke elemente ako znace­
nje 'plakati' podrazumijeva 'naglas': plakati iz svega glasa, plakati da se 
nadaleko euje. 
S time je u vezi i problematika polivalentnosti i ogranicene sinoni­
mije. Ako u znacenju 'potpuno' uzmemo frazeologizme duSom i tijelom, 
oil. glave do pete, do zadnje/posljednje kapi krvi, konstatirat cemo da 
su oni u sinonimskom odnosu u nekim tipovima kolokacija, npr.: 
revolucionar dusom i tijelom 
nas je od glave do pete
odan cern u do zadnje/posljednje kapi krvi
pripada k 0 m u, cern u 1 
U drugim kolokacijama nalazimo po dva od ta tri frazeologizma: 
dusom i tijelombiti z a k 0 g a, z a s t 0 
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U nekim se kolokacijama opet svaki frazeologizam javlja sam, ne 
ulazeCi u sinonimijske odnose s druga dva: 
boriti se 
borba 




Frazeologizam od glave do pete kolocira se u sira semanticka polja 
i uz razliCite vrste rijeCi: 
prljav zaprljati se drhtaviea 
blatnjav zablatiti se otmjenost 
prasnjav zaprasiti se eleganeija od glave do pete 
otmjen obuci se 
elegantan svuci se 
dotjeran. presvuCi se 
dotjerati se 
drhtati 
Tako su spomenuta tri frazeologizma sinonimi sarno u odredenim ko­
lokacijama; u drugima se semanticki medusobno udaljuju i tada mogu 
stupati u sinonimijske odnose s drugim leksemima i frazeologizmima. 
Kad frazeolosku sinonimiju promatramo s kontrastivnog aspekta, on­
da treba sve spomenute elemente gledati na planu dvaju jezika, sto ce­
sto dovodi do visokog stupnja slozenosti. 
U frazeologiji ruskog i hrvatskog knjiZevnog jezika nalazimo mnoge 
podudarnosti forme i saddaja. To se u prvom redu odnosi na slavensku 
frazeologiju, koja je od davnina prisutna u oba jezika, ali i na posudenu, 
koja je usIa i neprestano iz raznih izvora ulazi u ova dva kao i u druge 
jezike. 
Tako dolazi do mnogih slucajeva paralelne frazeoloske sinoniniije s 
gotovo identicnim clanovima sinonimskog niza: 
u bezizlaznom polozaju - izmedu dvije vatre - izmedu Seile i Ha­
ribde - izmedu cekica i nakovnja: IB 6e3BblXO.DiHOM IIOJIO)KeHHI1 - Me)K)].y 
)J;BYX orneti - Me)K)].y CUI1JIJIoti H XapH6)].Oti - Me)J{p,y MOJIOTOM H lHaKOBaJIb­
Heti; 
kao na zeravi/iglama/vulkanu - gori mu tlo pod nogama: KaK Ha ro­
PJ!'IHX yrOJIhRx,fyrrrRx/HroJIKax/BYJIKatHe - 3eMJIR roPHT IIO)]. HoraMH; 
do groba - dozadnjeg/posljednjeg daha - do zadnje/posljednje kapi 
krvi: )J.O rp06a/MOrHJIbI - )].0 IIOCJIe.DiHero )].bIXatHHJi/B3)].oxa - )].0 nOCJIe)].HeH 
KanJIH Iq)OBH; 
ni za sto na svijetu - ni u kom slucaju - ni po koju cijenu: HI1 3a 
'iTO Ha CBeTe - HH B KoeM CJIY'lae - HH 3a KaKl1e 6JIara (B MHpe); 
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dati bogu dusu - zaspati vjecnim snom - otiCi na onaj svijet - sklo­
pili oei - ispustiti dusu: OTAaTb 50ry AYWV - VCHYTb/3aCHYTb Be'lHblM/IIO­
CJIe,rJ,HHM/MorIDIbHbEM CHOM - YKrH iHa TOT CBeT/n MHp HHoi1 - 3aKpbrrb ma3a 
- H<myCTHTb ,!l.yx; 
Pored takvih paralelnih formi mogu se u istom znacenju naCi i izrazi 
s manjim formalnim paralelizmom: 
(to j~ ) / (dode ti) da places/da se ubijes/da se objesis/da umres/da 
tuces glavom 0 zid: XOTb IIna'lb/IIymo IBnoo/B rreTmo ne3b/B rpoo nO)!(Hcbl 
ronoBoi1 06 cTeHY oeucR; 
Neki mogu biti istog tipa:, ali bez leksickog paralelizma: 
(to je)/ (dode ti) da poludis/da puknes/ da iskocis iz koze: XOTio Bon­
KOM .BO~I/Kapayn KpH'lH. 
IIi sasvim razliciti u istom znacenju: 
. bitijnaci se u skripcu/u cor-sokaku: KaK paK Ha MenH - .He6o C OB'lHlH­
Ky rrOKa3anOCb. 
U znacenju 'bogatozivjeti' imamo paralelizam i pored formalnih raz­
lika u frazeologizmu zivjeti na velikoj nozi: )KJITb :na WHpoKYIO/50nblllYIO 
Hory. Osnovnu sliku iz ruskog frazeologizma 3arpe6aTb norraTOM AetHbrH/30­
nOTo/cepeopo nalazimo na neki naCin podijeljenu u dva hrvatska fra­
zeologizma: zgrtati pare i imati para/novaca kao pljeve/blata. Neku slic­
nost imamo i u izrazu zivjeti kao bubreg u loju i KaK CbIP B Macne Ka­
TaTbCR. Kod drugih izraza stirn znacenjem veza je jos slabija izmedu 
dva jezika: zivi kao paSa/mali bog/car/beg u H ercegovini - jak na ima­
nju; AeHer .KypbI ·He IKnlOlOT - AOM IIonHll,H 'lawa. 
Sinonimijski niz sa srodnim znacenjem 'dobro ti je' ima u hrvatskom 
i ruskom sasvim razliCite clanove: 
dobro ti je (da ne moze bolje) - bog bogova - pala ti je sjekira u 
med - vjetar u krmu: Teoe nacpa - Te6e oce HAeT Ha na)l, - KaK y XpHcTa 
3a IIa3YXOM. 
Najcesce ipak u okviru jednog znacenja nalazimo djelomicne, manje 
podudarnosti, a veea razilazenja. Tako je u znacenju 'istuCi' slicno: pre­
brojiti rebra - dati rukama na volju: nepec'lHTaTb pe6pa - ;:(aTb ,oomo 
py,KaM i razlicito: propustiti kroz ruke/sake - istjerati buhe - udariti/ 
odvaliti/otcijepiti dvadeset pet - dati po zubima/gubici/njusci - istre­
sti/isprasiti hlace!cakSire/tur - isprebijati/izlemati na mrtvo ime i dr.: 
AaTb 6epE!3000H KaIllH, - HaMHTb/rrOMJITb/lHanoMaTb/HarpeTb OOKa - AaTb 
AyxY/'JKapy!new;a - BbI)l,paTb/.BbI'l10POTb/Bblce'lb KaK CH,n:OPOBY 'K03Y - crry- . 
CTHTb WRYPY/TpH WKYPbI - pa3,n:enaTb IIOA opex_ 
Ovdje su navedeni neki od moguCih nacina proucavanja frazeoloske 
sinonimije na kontrastivnom planu. Kad se ima na umu sva kompJek­
snost probJematike, jasno je da tih naCina i pristupa moze biti viSe, pre­
rna tome kojim se znacenjima i kojim tipovima paraleJizma zeJi dati 
prednost. 
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Pe310Me 
BOTIPOCbI <I>-PA3EOnOrWIECK0l1 C11HOH11M1111 B PYCCKOM 
11 XOPBATCKOM n11TEPATYPHOM H3b1KAX 
Ha MaTepmlJIe xopnaTCKoro JIHrepaTypHoro R3bfKa aBTop YKa3bmaeT Ha 
3JIeMeHTbI Pa3JlH'IeHH~ <ppa3eoJIOfJ1'1eCKHX BapHaHToB OT CliHOHHMOB H npHB0­
JJ.HT Tlillbl BapbHpoBCllHUR Ha <pOHeTH'IeCKOM, MOP<PoJIOrH'IeCKOM, CJloBo06pa30­
BareJIbHOM, CliHTa~CH'lecKoM H JIeKCH'IeCKOM nJIaJHax. 3aTeM OCTaJHaB.'lJl!BaeTCR 
Ha BOnpoce OrpaHU'IeH!HOJ7! CHHOlllflMHH B CBR3H C KOJIJIOKaUHei1 ¢pa3eoJIOTH3Ma. 
IIpH 'KoHTpacHIBHoM H3Y4eHUH qxpa3eoJIOrHH pYCCKoro ·M xopBaTCKoro JIH· 
TepaTyp:HOI'O R3bIKOB 06HapY)KHJIaeTCR MHoro napaJIJIeJIbG'!bIX CHHOHHMH'IeCKHX 
PR,IJ;OB c 60JIblllHM HJIH MeHbWHM COBTIaiD,eHHeM <J>oPMbI H CO,IJ;ep*'HlHR. llJTeHbI 
CHHOHHMiH'IecKHX PR,IJ;OB OTIHOCRTCR K CJIaBfIlHCKOJ7! liJIH 3aHMCTBOBaHHOi1 <ppa­
3eoJIOrliH, a PR.JJ:OM C .HHMH Ka)K,IJ;bIJ7! H3 JJ.ByX R3blKOB C03,IJ;aJI HOBbIe 'lJIeHbI. 
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